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末　松　美知子
　群馬大学は、未来を見据えた教育・研究の取り組みにより大学の国際化を一層進め世界に存在
感を示すと同時に、ダイバーシティ社会の実現を目指す地域の国際化を牽引する。
・様々な違いを超えて共に行動する「国際協働」の視野を持って社会において活躍し、地域に貢
献する人材を育成する
・群馬大学の知の強み・群馬という地域の強みを活かし、未来を切り拓く国際的な学術研究を推
進する
（国際センター国際戦略室）
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